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ABSTRAK 
Media online merupakan salah satu media massa yang memiliki 
perkembangan pesat. Media online saat ini semakin berkembang, dan memiliki 
keunggulan yakni memberikan informasi kekhalayak secara cepat. Dalam proses 
pemberitaannya, setiap media online memaknai sebuah isu sesuai dengan ideologi 
yang menjadi pondasinya. Sehingga framing digunakan oleh media massa untuk 
menyeleksi sebuah isu dan menonjolkan sisi tertentu dalam sebuah isu. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana media massa (dalam 
hal ini detik.com dan republika.co.id) membingkai fenomena organisasi Gerakan 
Fajar Nusantara (Gafatar). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan paradigma 
konstruksionis dan metode penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian ini 
menggunakan analisis framing Robert N. Entman. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa detik.com dan republika.co.id 
memiliki konsentrasi yang berbeda terhadap penonjolan isu. Detik.com cenderung 
memberitakan mengenai permasalahan hukum, sedangkan republika.co.id lebih 
banyak memberitakan mengenai kepentingan umat islam dalam menyikapi 
pemberitaan mengenai fenomena organisasi Gafatar. Meskipun, kedua media 
online tersebut kontra terhadap kehadiran organisasi Gafatar. Dalam proses agenda 
setting, dapat dilihat bahwa media massa memiliki peran besar dalam 
menginformasikan organisasi Gafatar. 
Kata Kunci: Media Online, Framing, Robert N. Entman, Agenda Setting, Gafatar 
 
   
ABSTRACT 
Online media is one off mass media who has rapid development. Online 
media currently growing, and has an excellence to provide the information quickly 
to public. In the news release process, online media handling of an issue in 
accordance with their ideologies as pondation. And then, framing used by mass 
media to select and promote an certain issue.  
This research is conducted to describe how mass media (in this case 
detik.com and republika.co.id) bring about framing the phenomena about Gerakan 
Fajar Nusantara (Gafatar) organization. Furthermore, this study uses a 
constructionist paradigm and descriptive qualitative research method. The framing 
analyses that are used in this research are Robert N. Entman framing analysis.  
The result of this research showing that detik.com and republika.co.id 
having a different concentration issue. Detik.com tend to preach on legal issues, 
while republika.co.id more preaching about the interest of Muslims in addressing 
the news about Gafatar organization issues. Although,both these of online media 
counter to the presence of Gafatar organization. In Agenda setting process, mass 
media has a major role to infom about Gafatar organization. 
Keywords: Online Media, Mass Media, Framing, Robert N. Entman, Agenda 
Setting, Gafatar 
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